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Una vez aprobados todos los módulos anteriores, el trabajador alumno, ya está en capacidad de efec-
tuar el control y supervisión de una subestación o estación transformadora.
El control de la subestación conlleva no sólo a la observación e interpretación de los instrumentos de
medida, páneles de relés y alarmas y en general de todos y cada uno de los dispositivos "centinelas" de
la subestación, sino también de la realización de las maniobras cuando seanecesario. Además el ope-
rador debe estar muy atento a todos los equipos de comunicación y en especial al radio-teléfono ya
que en muchas ocasiones estos elementos son los medios empleados para dar la orden de una maniobra
en la subastación.
Trataremos el módulo explicando no solamente la función de los elementos centinelas, tanto en la sala
de control como en el patio, sino también lassoluciones posibles a las que debe recurrir el operador en
caso de que estos centinelas den "aviso" de falla o anomalía en el sistema.
Empezaremos haciendo alusión primero a los elementos de la sala de control, es decir a todos y cada
uno de los páneles encontrados all í y luego nos referimos a los "centinelas" ubicados en el patio de la
subestación y además haremos referencia a las observaciones muy particulares que debe efectuar el
operador.
OBJETIVOS
Al finalizar la presente unidad el alumno estará en condiciones de:
Analizar las funciones de cada uno de los elementos "Centinelas" de la sala de Control y del
Patio de la subastación.
Implementar soluciones posibles para cuando se presenten avisos de fallas o anomal ías en el
sistema.
Prever cuidados generalescon las plantas de emergencia.

1. TABLERO DE MANDO
Aqu¡ por lo general vamos a encontrar el mímico de la subestación; con sus perillas correspon-
dientes para el accionamiento de los interruptores y de los seccionadores. Además podemos en-
contrar en algunos casos bloques de señalización y alarmas y breaker de corriente directa para
la alimentación de algunos circuitos.
El operador debe observar la posición de las perillas y confrontar esta posición cuando sea
posible con la verdadera que tiene el equipo en el momento dado.
En estos módulos se encuentran alojados el equipo de medida de las interconexiones con otras
subestaciones, el equipo de medida del transformador y del cambiador de derivaciones, del cir-
cuito de 44 KV si lo hay y los bloques de alarmas de la instalación.
A continuación daremos una breve explicación de cada una de estas alarmas:
Falta de tensión continua: Cuando aparezca esta alarma, observe los breaker de corriente
directa. Detectar los que se hayan abiertos.
Falta de tensión alterna: Una vez aparezca esta alarma dir Ijase al tablero de servicios auxi-
liares, y chequee la posición de los breakers de corriente alterna.
Disparo de relé de una interconexión: Cuando aparezca esta alarma, dirfqase al panel e iden-
tifique tanto la interconexión como las señales aparecidas en el relé.
Falla Cargador: Una vez esta alarma aparezca, dirrjase al cargador. Observe la posición de la
aguja en el voltímetro. Revise la posición del breaker de C.A. que corresponde al cargador de
baterías; debe estar cerrado. Revise el interruptor general de los servicios auxiliares. Abra el
cargador, y chequee el estado de los fusibles interiores, esta operación se debe realizar por lo
menos dos veces por turno.
Baja tensión C.C.: Cuando ésta alarma aparece revise el equipo de medida del cargador. Che-
quee el estado de los fusibles interiores.
Falta de tensión en los transformadores de potencial de una interconexión.
Falta de tensión en los transformadores de potencial de barras: Cuando aparece cualquiera
de las dos alarmas anteriores, se debe revisar los breaker de potenciales del transformador
respectivo. Si está disparado, ciérrelo. Si permanece cerrado, problema resuelto; si no cierra
avise al despacho.
Falla de los relé de sobrecorriente de 13.2 KV y de 44 KV si lo hay: Diríjase a los gabinetes
de 13.2 KV ó al módulo correspondiente del circuito de 44 KV. Cerciórese de la operación
de la protección e identifique la falla y el circuito fallado.
Una vez identificada la falla y apagada la corneta, debe borrarse la alarma aparecida con el
mecanismo asignado en la subestación para ello.
Revisar el estado de las baterras y de las bombillas de alarmas con el mecanismo existente en
la subastación para ello. En algunas subestaciones hay un botón especial el cual al presio-
narlo hace que se enciendan todas las bombillas de las alarmas; si esto no ocurre asi o en-
cienden muy débilmente es porque hay bombillas en mal estado o la baterra está deficiente.
Disparo protección transformador: Indica la operación de disparo de alguna de las pro-
2tecciones del transformador (valvula de seguridad, Buccholz, etc). Cada vez que esta alarma
aparece por lo general el transformador se sale de servicio y los interruptores del transforma-
dor por el lado de alta, media y baja tensión deben quedar abiertos. Chequee el estado de
los interruptores y si alguno de ellos está cerrado, ábralo. Tome nota de otras alarmas apa-
recidas y revise el pánel de relés del transformador; chequee las protecciones mostradas, e
informe al despacho.
Gas Buccholz: Indica la operación de la protección del Buccholz del transformador; esta
orotección puede indicar alarma o disparo. Chequee en el pánel de relés del transformador
el equipo de guardia; verifique la protección buccholz; en algunos casos cuando muestra ban-
dera fue porque el desperfecto ocasionó la apertura del transformador; si no la muestra, el
desperfecto sólo ocasionó alarma. En caso de apertura del transformador, verifique que los
interruptores de alta, media y baja tensión estén abiertos; de lo contrario, ábralos. Informe
al despacho.
Protección de líneas de 13.2 KV: Indica la operación de la protección de sobrecorriente de
alguna celda de 13.2 Kv. Cuando aparezca esta alarma, observe en el mimico de la subesta
ción la posición de todos los interruptores de 13.2 KV; aquel que haya sido abierto por so-
brecorriente, por lo general su lámpara de destello correspondiente está titilando o encendi-
da, dirriase entonces al interruptor, e identifique la fase fallada. Informe el problema a "Da-
ños de Energ(a".
Protección línea de 44KV, si la hay: Indica la operación de la protección de sobrecorriente
de la instalación de 44 KV. Cuando aparezca diríjase al panel de relés de la instalación de
44KV., e identifique en él la operación del instantáneo o del temporizado, lo mismo que la
fase fallada. Informe el problema a Daños de Energ(a.
Nivel de aceite del transformador mínimo/máximo: Indica la operación de la protección del
nivel del aceite del transformador. El aceite cuando se contraiga no puede descender por de-
bajo de un n (vel mínimo; y cuando se dilate, no puede superar un nivel máximo. Si la pro-
tección operó es porque falta aceite en la cuba o porque sobra. Cuando aparezca esta alar-
ma revise el transformador, y observe si hay fugas. Esta alarma puede ser conjunta con la
alarma Buccholz. Informe del problema al despacho.
Baja tensión 13.2 KV: Es una alarma que indica baja tensión en los circuitos de 13.2 KV.
Los circuitos que tengan conectada la protección de baja tensión, se abrirán. Informe del
problema al despacho ... La baja tensión puede ser causada por un problema en los circuitos,
o por falta de tensión en el lado de alta. Si no es problema de falla de tensión puede incre-
mentarse con la ayuda del cambiador de derivaciones bajo carga.
Falta de Tensión en los transformadores de potencial (P. T.) 44 KV: Indica la apertura del
breaker de potenciales de 44 Kv. localizado por lo general en el patio de la subestación.
Cuando esto ocurra, diríjase al patio y reponga la posición del breaker; si la alarma persiste,
informe al despacho del problema.
Baja frecuencia 13.2 KV: Es una alarma que detecta baja frecuencia en los circuitos de 13.2
KV. Los circuitos que tengan esta protección conectada, y ocurra una baja frecuencia; se
abrirán. Cuando esto ocurra, informe el problema al despacho y a daños de energía.
Bueno es recordar que la conexión y desconexión de las protecciones de bajo voltaje y baja
frecuencia son responsabilidad exclusiva de los ingenieros de protecciones.
3Protección de sobrecorriente del transformador: Esta protección opera por una sobrecarga
en el lado de alta del transformador. La sobrecorriente se detecta a través de los transfor-
madores de corriente colocados en el lado de alta del transformador. Cuando esto ocurra,
cerciórese de la operación de la protección en el pánel de relés del transformador. Los inte-
rruptores de 110,44, 13,2KV del transformador deben quedar abiertos. Si no están ase pro-
ceda a abrir aquellos y que permanezcan cerrados. Informe a Despacho de lo ocurrido.
Protección diferencial del transformador: Indica la operación de dicha protección. Si esto
ocurre, cerciórese de su operación en el pánel de relés del transformador. Verifique que los
interruptores de alta, media y baja tensión del transformador estén abiertos. Si no lo están
proceda a abrir aquellos que estén cerrados. Informe al despacho.
Falta tensión en los transformadores de potencia de 13.2 KV: Esto indica la apertura de un
rnini-breaker de potenciales de 13.2 KV, localizado en la celda correspondiente a los poten-
ciales en el gabinete. Si esto ocurre, vuelva a su posición original el mini-breaker, y chequee
si la falla se despejó. Si no es asi. informe de lo ocurrido al despacho.
Disparo definitivo de 13.2 KV: Indica la apertura definitiva de algún circuito de 13.2 KV.
una vez efectuado el recierre; la protección se activará por aquellos circuitos que tengan el
recierre conectado. Cuando esto ocurra, dirijase a los circuitos que tienen conectado el
recierre, verifique su operación. Informe del problema a daños de energía.
En los de alarmas se encuentran los botones para callar la alarma y para probar las lámparas.
Toda alarma viene acompañada por una corneta; la cual se borra por uno de los botones
antes mencionados.
En cuanto al equipo de medida encontrado en el tablero de mando el operador debe vigilar
e interpretar las indicaciones de estos instrumentos. Además debe realizar las consignacio-
nes según los formatos existentes en la subestación.
11 PANELES DE RELES y MEDIDA
En estos paneles se encuentran las protecciones de distancia de las interconexiones y el equipo
de recierre de cada línea. Toda vez que opere la protección de distancia, ésta indicará su ope-
ración en el bloque de señales del tablero de control de cada interconexión y en la protección
misma. Cuando opere esta protección, una vez identificada e interpretada la falla en el bloque
yen la protección, borre la señal del bloque y de la protección.
Aqur se encuentra también el equipo de protección y control del transformador:
A. Equipo de protección diferencial. Una vez opere esta protección, usted deberá borrar la se-
ñal aparecida en el relé.
B Equipo de-protección de sobrecorriente. Cuando opere esta protección, identifique la fase
fallada y distinga si opero el instantáneo o el temporizado del relé.
C Contiene además el equipo de guardia del transformador. Consiste en las siguientes protec-
ciones: Temperatura aceite disparo, relé Buccholz disparo, relé protección conmutador bajo
carga, válvula de seguridad. La operación de una cualquiera de estas protecciones acciona la
apertura del transformador por los tres lados. Cuando esto ocurra cerciórese de que los In-
terruptores de 110,44 y 13.2 KV estén abiertos; si no lo están ábralos. Informe al despacho
4de lo ocurrido. La señal en el relé no desaparecerá hasta tanto no se despeje la falla que
ocasionó la apertura del transformador.
D. Contiene el equipo de protección de 44 KV (protección de sobre corriente, equipo de recie-
rre, detector de tierra, etc).
III GABINETES DE 13.2 KV
Además de hacer el monitoreo y las consignaciones respectivas del equipo de medición, el ope-
rador debe estar pendiente de las protecciones de sobrecorriente y corto circuito, tanto en el
gabinete de llegada del transformador como en los gabinetes de los circuitos, las cuales están
provistas de unos relés de señalización, señales que hay que borrar una vez opere la protección
y se identifique la falla. El operador debe distinguir si opero la protección de sobrecorriente del
instantáneo o la del temporizador.
En el gabinete de potenciales el operador debe estar pendiente de la protección diferencial de
barras, de baja tensión y de baja frecuencia. Cada vez que alguna de estas protecciones opere,
aparecerá en los relés algunas banderas, las que hay que borrar una vez opere la protección y
se halla identificado la falla.
IV SERVICIOS AUXILIARES
Estos servicios están al imentados por un transformador; por lo general tipo seco, destinado para
tal fin.
En términos generales puede decirse que todos los breakers de servicios auxi liares (En general,
los de C.A. esenciales y no esenciales; y los de C.C.) deben estar en posición cerrados (posición
"ONU), excepto las reservas, y los que se utilicen en tiempo determinado cada día; por ejemplo
el alumbrado exterior sólo se debe encender en las horas de la noche.
El operador debe vigilar continuamente, o cuando aparezca la señal correspondiente en los relés
(falta tensión continua - falta tensión alterna) que la posición de los breaker sea la correcta.
Además debe estar pendiente de la tensión de la barra principal de los servicios auxiliares; ésta
debe permanecer constante.
V PLANTA DE EMERGENCIA
Los cuidados generales que el operador debe tener con la planta de emergencia son:
Suministrarle al combustible necesario, y estar pendiente de su consumo.
Rectificar la conexión eléctrica con la baterra
Revisar los bornes de conexión del banco de baterías (observar si existen conexiones flojas o
bornes sulfatados).
Revisar el nivel del agua de las baterras
Revisar temperatura de las baterras
Revisar que el radiador permanezca lleno de agua
Verificar que el breaker general que alimenta la planta no éste abierto.
5- Revisar el nivel del aceite del motor.
Durante el servicio, el operador deberá observar los medidores y el tablero de alarmas, y verifi-
car que las señalizaciones y mediciones en el tablero sean las correctas o normales Ivoltaje.ifre-
cuencia, corriente, etc).
VI EN EL PATIO
El operador debe efectuar permanentemente recorridos por todo el patio de la subestación y ob-
servar que no existan situaciones anormales (manchas debidas a fugas o escape de aceite de cual-
quiera de los equipos, ruidos o "chicharras", calentamiento en barras o conectores representado
por cierta coloración que pueden tomar tales elementos, niveles anormales del aceite en los
transformadores de instrumentación, erc.). Cualquier anomalía presentada el operador deberá
tratar de buscar la causa, remediarla si es posible e informar al departamento de subestación y
I (neas.
También el operador debe revisar el transformador de potencia:
Observar indicación de los medidores de temperatura, aceite, revisar el mecanismo del cambia-
dor, número de cambios totales, cambios por día, etc; revisar breaker y fusibles de la caja de
protección de los motores del equipo de refrigeración.
VII EL RADIO-TELEFONO
El medio de comunicación es parte del equipo complementario e indispensable en el control y
manejo de una subestación ya que a través de él se dan la mayor parte de las órdenes pertene-
cientes de las maniobras a realizar en la subestación. Por tal motivo el operador debe prestar
mucha atención al equipo de comunicación, ser muy claro, concreto y conciso en sus mensajes.
VIII Para complementar el control de la subestación el operador debe efectuar las consignaciones
según planillas existentes en cada subestación y de acuerdo a lo visto en el módulo elaborado
para tal fin.
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